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  摘  要:瑞典皇家科学院于 10月 13日宣布, 把今年的诺贝尔经济学奖授予美国经济学家保罗 #克
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  保罗# 克鲁格曼 1953年 2月出生于美国纽约长岛的一个中产阶级家庭, 在纽约郊区长大。从约
翰 # F. 肯尼迪高中毕业后, 克鲁格曼来到了著名的麻省理工学院学习经济学。大学时代的克鲁格曼似
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乎更偏好历史, 经济学专业的课程修得不多。当时, 麻省理工学院著名经济学家诺德豪斯( W. Nor2
dhaus)偶然看到了克鲁格曼一篇关于汽油价格和消费的学年论文。诺德豪斯为他对经济问题的深刻理
解所打动, 立即邀请他当研究助理, 这可以说是克鲁格曼人生的一个转折点。大学毕业后, 在诺德豪斯
的推荐下, 克鲁格曼顺理成章地进入了麻省理工学院研究生院攻读博士学位。按克鲁格曼自己的话来
说,这一经历最终促成了他走上了/职业经济学家0的道路。
  克鲁格曼 1977年在麻省理工学院获得博士学位后到耶鲁大学任教。在耶鲁大学工作期间,克鲁格
曼撰写并发表了5国际收支平衡危机模型6( A Model of BalanceOofOPayment Crises)等国际金融论文。


















做出的贡献而被美国经济学会授予克拉克奖( John Bates Clark Medal)。克拉克奖是专为 40岁以下青年经
济学家设立的一个奖项,旨在奖励他们对/经济思想和知识0做出的杰出贡献。克鲁格曼是麻省理工学院
经济系获得克拉克青年经济学奖章的第五人,这表明经济学界对克鲁格曼新贸易理论研究成果的认可。





  20世纪 80年代末 90年代初,克鲁格曼除了从事国际金融和国际贸易研究之外, 还深入钻研新贸
易理论。他意识到他所思考的问题和撰写的论文都与经济地理有关,并由此又开辟了一个新的研究领
域,即地理经济学。20世纪 90 年代末以来, 克鲁格曼在新地理经济学研究方面取得了极大的进展。
1999年, 克鲁格曼与藤田昌久( Masahisa Fujita)和维纳布尔斯( Anthony J. Venables)合著出版了5空间
经济学:城市、区域与国际贸易6一书。2001年, 克鲁格曼和其他两位合著者凭借该书的影响而一起荣
获了亚洲最具影响力的日经奖( Nikkei Prize)。2002年,克鲁格曼和藤田昌久因其对新地理经济学发展
所做出的贡献而获得了国际区域经济科学协会( RSAI)设立的第一届阿隆索奖( Alonso Prize)。




曼写道: /这本书收录的 100多篇专栏文章,其核心就是要剥去布什财政政策的伪装, 让布什内阁那些见
不得人的秘密曝光, 同时严惩那些与布什同谋欺骗民众的媒体。02007年,面对美国次贷危机日益加剧










































  按照比较优势定律和要素禀赋理论的预言,国际贸易应该主要在不同产业之间进行, 即不同国家专














学杂志6上发表了5递增报酬、垄断竞争和国际贸易6( Increasing Returns, Monopolist ic Competit ion and
Inter nat ional Trade)一文, 正式提出了一种基于规模经济与不完全竞争的新国际贸易理论。这篇篇幅







  在以后的研究中,克鲁格曼对 1979 年的模型进行了进一步的扩展和完善。1980 年, 克鲁格曼在
5美国经济评论6上发表了5规模经济、产品差异和贸易模式6( Scale Economies, Product Differentiat ion,
and the Pattern of T rade)一文,从两个方面扩展了他在 1979年提出的模型。一方面, 该文引入了冰山
型运输成本( iceber g cost )这一概念。冰山型运输成本由萨缪尔森于 1952年提出,萨缪尔森把产品看作
是/冰山0, 即在每一单位运往外地的产品中只有一部分能够到达目的地,其余的产品都消耗在途中,消
耗掉的部分就是运输成本。冰山型运输成本的引入,使克鲁格曼的原有模型更具现实意义。另一方面,
克鲁格曼讨论了本地市场效应( homeOmarket effect )对贸易模式的影响。企业倾向于关注或选址于市
场份额较大的区域, 因为在存在报酬递增效应和运输成本的情况下,企业更乐于在市场规模最大的区域
开展经营活动。在某一区域实施集中,可以使规模经济效应得到更加充分的发挥,并降低运输成本。





理论进行了综合研究,并在5政治经济学杂志6上发表了5产业内分工与贸易收益6( Int raindustry Specializa2






















  总之, 保罗 #克鲁格曼是国际贸易理论的集大成者,他的理论贡献极大地改变了国际贸易理论的格
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离心力问题。这样的模型不仅能帮助我们解释经济向心力和离心力的相互作用怎样塑造经济体系的地
理结构,而且能够在更基础的微观决策层面上解释这些作用力。





  由于克鲁格曼已在 1979年成功地运用迪克西特 ) 斯蒂格利茨模型解决了国际贸易报酬递增所造
成的不完全竞争问题,并且引入冰山型运输成本、本地市场效应和消费多样化等工具和概念大大丰富了
国际贸易理论, 因此,他能发现,这些工具和概念同样可以应用于地理经济学研究。1991年,克鲁格曼































































  1989年, 克鲁格曼出版了5汇率不稳定性6( Exchange Rate Instability)一书,分析了 20 世纪 80年
代导致汇率不稳定的原因。克鲁格曼认为,世界经济的不完全一体化既是汇率不稳定的根源, 又是汇率
不稳定的结果:不完全一体化使得经常项目的调整要求真实汇率也进行相应的调整。面对汇率的不稳
定性, 一些学者提出了汇率目标区间的方案。根据这些方案, 克鲁格曼于 1991年在5经济学季刊6上发




  1996年克鲁格曼在5流行国际主义6一书中重新收录了5亚洲奇迹的神话6这篇文章, 再次对亚洲经
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济奇迹提出了质疑。1997年,亚洲终于爆发了金融危机。随后,克鲁格曼在 1998 年出版了5萧条经济































然会向城市聚集,从而导致城乡差别,这是市场发展的必然结果 ) ) ) 也可以说是斯密的城市化理论。


















交易成本和劳动分工问题 ) ) ) 市场范围怎样受经济代理人之间的交易成本的影响, 这些交易成本怎样反
映自然和技术约束(如运输成本)的结合,以及由法律环境决定的缔约成本 ) ) ) 上,还同时考虑了斯密所强
调的决定市场范围的自然地理条件和政府政策这两个因素,因此,超边际分析将是更合理的研究方向。
  (二)新贸易理论和新地理经济学对经济发展的指导意义
  在经济全球化和贸易自由化的背景下,一国经济活动会发生什么样的变化? 在国际经济一体化的
进程中,一国如何取得核心地位而避免沦为外围? 一个国家或地区应该采取什么样的发展战略参与国
际分工? 我国如何实现东西部地区的平衡发展? 城镇化和城市化应该如何发展? 克鲁格曼在融合新贸
易理论和新地理经济学的基础上给我们提供了一个审视这些经济发展问题的综合视角。







  其次, 近年来,我国区域经济非均衡发展的问题引起了学术界和中央管理层的关注。东部地区形成
了/长三角0和/珠三角0等制造业中心,并且保住了自己的中心地位,而东北或中西部地区至今也没有形
成新的制造业中心。这正符合克鲁格曼核心 ) 外围模型的预言:过去已经形成的制造业中心, 自然能得
到维持;而原来没有制造业中心的地区, 则未必会形成新的中心。那么, 我国其他地区是否还可以建立
类似/长三角0和/珠三角0这样的制造业中心? 核心 ) 外围模型告诉我们, 有时多中心和单中心的地理
都是稳定的。在我国广袤的大地上,多中心地理应是一种稳定均衡结构。空间经济学理论将指导我们
如何更好地实施西部大开发、振兴东北老工业基地等战略,实现多中心地理稳定均衡。






  克鲁格曼善于从时局中洞察危机。2006年底, 他发表了一篇名为5经济风暴征兆6的文章, 他在文
中写道: /目前, 基于历史上利率与经济景气或低迷之间的相关度建立的统计模型表明, 我们基本上有
50%的几率将要经历一次真正的经济衰退。经济放缓增长甚至都不能算做真正的衰退,真正的衰退会
导致失业人口剧增。因此, 2007年将是十分严峻的一年。0这表明, 早在 2006年底, 克鲁格曼已经先于
我们嗅到了当前世界正经历的这场经济危机的一些气味。
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¹克鲁格曼的这些回忆零散见于其博客: ht tp: / / krugman. blogs . nytimes . com/。
º这场关于报酬递增和不完全竞争的经济学研究革命经历了四次波浪:第一波是产业组织理论;第二波是下面要谈到的新贸易理论;第
三波是新增长理论;第四波则是后面要谈到的空间经济学。
»请参见 Fujita,M , and P Krugman. Th e n ew economic geography: Past , present and the futur e[ R] . Papers in Regional Scien ce, 2004,
83: 139- 164。
¼请参见克鲁格曼.新地理经济学:我们身在何处? [ M ]1 北京:中国人民大学出版社, 2004。
½此后众多同类著作纷纷问世,如 2002年英国剑桥大学出版了5集聚经济学6和5地理经济学导论6。
¾请参见杰弗瑞 # 萨克斯. 杨小凯的贡献[ J] . 李利明译. 经济观察报 # 书评增刊, 2004- 07- 08。
¿杨小凯, 黄有光. 专业化与经济组织:一种新兴古典微观经济学框架[ M] . 北京:经济科学出版社, 1999。
À林毅夫、蔡昉和李周认为,我国的改革可以看作是/ 一个以开放市场机制的方式实现中国经济比较优势的过程0。参见林毅夫, 蔡昉,
李周. 中国的奇迹:发展战略与经济改革[ M] . 上海:上海三联书店, 1994。
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